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Sažetak
U školi koja ima obilježja profesionalne zajednice učenja, naglašava se važ-
nost stvaranja suradničke školske kulture. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati 
doprinos faktora suradničke školske kulture (suradničko vodstvo, suradnja 
učitelja, profesionalni razvoj, zajednički cilj, kolegijalna podrška i partnerstvo 
u učenju) u objašnjenju stresa te subjektivne i psihološke dobrobiti učitelja. 
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dalmatinskoj županiji. Primijenjeni su: Upitnik o školskoj kulturi (Gruenert i 
Valentine, 1998.), Skala percipiranog stresa (Cohen, Kamarck i Mermelstein, 
1983.), Skala zadovoljstva životom (Diener, Emmons, Larsen i Griffin, 1985.), 
Skala zadovoljstva učiteljskim poslom (Ho i Au, 2006.) i Skala psihološkog 
procvata (Diener i sur., 2009.). Provedenom hijerarhijskom regresijskom ana-
lizom potvrđeno je da su faktori suradničke školske kulture pozitivni prediktori 
dobrobiti i negativni prediktori stresa kod učitelja. Faktor partnerstvo u učenju 
pojedinačno najviše doprinosi objašnjenju stresa i dobrobiti učitelja.















zanimanje	 zahtijeva	 iznimno	velik	 emocionalni	 napor	u	obavljanju	 svakodnevnih	
radnih	zadaća.	Ipak,	mnogi	se	učitelji	i	dalje	osjećaju	zadovoljno	i	sretno	na	poslu	
















































struirali	su	Upitnik	o	školskoj	kulturi	(engl. School Culture Survey)	i	utvrdili	šest	
faktora	suradničke	školske	kulture:	suradničko	vođenje,	suradnja	učitelja,	zajednički	
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čije	 se	 posljedice	 odražavaju	 na	 radnu	 učinkovitost,	 kako	 pojedinca,	 tako	 i	 šireg	
radnog	 i	 društvenog	okružja	 (Grant,	 2007.).	 Premda	 je	 većina	 učitelja	 zadovoljna	
svojim	poslom	 (Hakanen,	Bakker.	 i	 Schaufeli,	 2006.;	 Timms,	Graham	 i	Cottrell,	
2007.),	ipak	je	učiteljsko	zanimanje	stresno,	zahtjevno	i	odgovorno	(Geving,	2007.;	
Howard	i	Johnson,	2004.;	Kyriacou,	1987.,	2001.;	Montgomery	i	Rupp,	2005.;	Pillay,	
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negativnih	emocija	(Watson,	Clark	i	Tellegen,	1988.).	Kognitivna	komponenta	po-
drazumijeva	 kognitivno	 vrednovanje	 života,	 odnosno	 globalnu	 procjenu	 života	 iz	
perspektive	pojedinca	te	zadovoljstvo	pojedinim	područjima	života	kao	što	su	po-
sao,	zdravlje,	obitelj,	slobodno	vrijeme	i	sl.	(Diener,	1984.).	Istraživanje	subjektivne	





















































Suradnja učitelja (6	 tvrdnji) mjeri	 stupanj	 sudjelovanja	učitelja	u	konstruktiv-
nom	dijalogu	koji	unapređuje	i	izgrađuje	obrazovnu	viziju	škole	(„Učitelji	zajedno	
rade	na	razvijanju	i	vrednovanju	programa	i	projekata“).




Kolegijalna podrška (4	 tvrdnje) mjeri	stupanj	u	kojem	učitelji	učinkovito	rade	
zajedno	(„Učitelji	su	spremni	pružiti	pomoć	kad	god	postoji	problem“).
Partnerstvo u učenju (4	tvrdnje) mjeri	stupanj	u	kojem	učitelji,	roditelji	i	učenici	
zajedno	 rade	 za	opće	dobro	učenika	 („Roditelji	 vjeruju	u	profesionalnu	prosudbu	
učitelja“).



































Skala zadovoljstva životom	(Satisfaction With Life Scale, SWLS;	Diener,	Em-












Skala zadovoljstva učiteljskim poslom (Teaching Satisfaction Scale, TSS;	Ho	
i	Au,	2006.)	ima	pet	tvrdnji	i	razvijena	je	na	temelju	Dienerove	Skale	zadovoljstva	







faktorska	 struktura.	Objašnjeno	 je	59,50%	varijance.	Koeficijent	pouzdanosti	 tipa	
unutarnje	konzistencije	Cronbachov	α	na	ovom	uzorku	iznosi	.82.
Skala psihološkog procvata (Flourishing Scale, FS,	Diener	i	sur.,	2009.) nova	




stupnjeva	 (1-	 uopće	 se	 ne	 slažem,	 7-	 jako	 se	 slažem).	Ukupan	 rezultat	 dobiva	 se	







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Doprinos faktora suradničke školske kulture u objašnjenju stresa i 














značajno	 doprinosi	 objašnjenju	 varijance	 stresa.	Učitelji	 koji	 u	 većoj	mjeri	 perci-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































stresu	 proučava	 faktore	 radnog	 okruženja	 kao	 prediktore	 stresa,	 a	manje	 osobne	
karakteristike	učitelja	 (Vazi	 i	 sur.	2011.).	Proučavanje	pozitivne	klime	 i	kulture	u	
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i	napor	i	doživljavaju	svoj	posao	zanimljivim.	U	takvim	veselim	i	živahnim	školama	
prevladava	osjećaj	zajedništva	te	su	učitelji	spremni	po	potrebi	i	dragovoljno	raditi.	
Rezultati	Wong	 i	Zhang	 (2014.)	utvrđuju	da	učitelji	koji	percipiraju	 svoju	 školsku	
kulturu	pozitivnijom	pokazuju	višu	razinu	zadovoljstva	poslom	i	samopoštovanje	te	
imaju	manje	mentalnih	zdravstvenih	tegoba.	
U	 istraživanju	 povezanosti	 subjektivne	 dobrobiti	 učitelja	 i	 suradničke	 školske	
kulture,	u	kvantitativnom	dijelu	 istraživanja	Graham	 (2012.)	 je	utvrdila	pozitivnu	
povezanost	između	tri	faktora	školske	kulture	(suradničko	vođenje,	zajednički	cilj	
i	suradnja	među	učiteljima)	i	subjektivne	dobrobiti	učitelja.	U	kvalitativnom	dijelu	







































Potrebno	 je	 napomenuti	 i	 neka	 ograničenja	 i	 nedostatke	 ovog	 istraživanja.	 U	
istraživanju	su	sudjelovale	škole	na	području	 jedne	županije	 i	 to	škole	čiji	su	rav-
natelji	i	učitelji	iskazali	zainteresiranost	i	„dobru	volju“	za	odgovaranje	na	pitanja	o	
zajedničkom	sustavu	vrijednosti	koji	dominira	njihovom	školom	te	su	bili	spremni	
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School culture, stress and well-being of teachers
Summary
In a school with the features of a professional learning community, the em-
phasis is on the importance of creating a collaborative school culture. The 
aim of this study was to examine the contribution the six factors of collabo-
rative school culture (collaborative leadership, teacher collaboration, profes-
sional development, unity of purpose, collegial support and learning partner-
ship) in the explanation of stress and subjective well-being and psychological 
well-being of teachers. 256 teachers from seven elementary schools in the 
Dalmatia region participated in the study. We administrated: School Culture 
Survey (Gruenert and Valentine, 1998.), Perceived Stress Scale (Cohen et al., 
1983.), Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985.), Teaching Satisfac-
tion Scale (Ho and Au, 2006.) and Fluorishing Scale (Diener et al., 2009.). 
The conducted Hierarchical regression analysis confirmed that the factors of 
collaborative school culture were positive predictors of teachers’ well-being 
and negative predictors of teachers’ stress. Factor learning partnership, in-
dividually, showed to be the largest contributor in explanation of the teacher 
stress and well-being.
Keywords:	psychological well-being, stress, subjective well-being, school cul-
ture, teachers 

